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SUMARIO
El prese¡le esiudio reslme las acuvidades realzadas duranle e Programa de
Ejercco Profesiona sLpetosádo de la Facutád de Odontólogiá de la Universidad
de sa¡ Carlos de Gualemaa, elcualse levó a cabo en el Mun¡clplo de Pálulul
localizado en el DepaiGmento de slchitepéquez, con sede en'Ca.tÓ. Luis¡ána';
el msrno túvo lna duración de I meses incandoen feb.ero y iinalzando e¡
El Progranra de Ejercic o Prolés onaL slperulsad o de la Facullád de odonioogia
de a UnlveÉidad de san Carlos de Guaiemala, está desli¡ado á b¡indar aie¡cón
odontoóglca integral, sobre lodo prevención de enfermedades bucales a
escoares del ¡ivel primar¡o en fofña grat! ia a lravés delesludia¡le de seÍo año
de la careÉ de Cirujano Deniista q uien se nteg G a una coñ! n dad
Eñ este ¡nlorme se descr¡be lna recoplació¡ y análisis de las áctivldades
desároladas dúrante e Prográñá de Elercóo P¡ofesional Súpetosado siendo
éstas referidas al prog.ama de atención integral a Pac¡entes escola¡es v
grupos de alto r¡esgo, ¿ctividades comünikrias y program¡ dE Prevenc¡ón
de enfermedádés bucales, ¡nvestigación única, adm¡nistración de
Las escleas selecconádas para reaizar dlóhá actvldad Ódonloógca fuerÓn'
Escuela Privada Rural Miná Cantón Luisana Esclea ¡/unicpal ¡¡ xta El
Recuerdo Escuela Olcialru¡altllxta Lá Provdenca Escuela Ofica Ru€ll¡ina
San Jóaqu¡¡ Sinaca, Escuela Olica Rura Mi¡ta Oiente Covolaie v Escuela
Ofic¡a!Rura Mixlá E frlunfo, complelando ¿siun iola de 1272 niñas
En e lra¡sclrso de los oclró meses del Programa de Elerccio Proiesional
SúpeNsado, se levaron a cabo diferenies ácivdades comunit¿ras de¡tro de las
cuales se encue.tra la reálzac¡ó¡ del proyecto cofruñrt¿ro En el Programa de
EPS de febÉro a ociubre del 201 1 elproyecto se reaizó en a Esc!élá Prvadá
Rura L4ná Cantón Lusa¡a, e cua consstió en a jardnizacón ironla de lá
escuelá Este proyecto social comun la¡io rue realizado con elobjeto de mejorarsu
magen, asi como brindar á los niños !n lúgar de reÍéáción y conhbun tanbé¡
a b¡enesiardelmed oambiente en a com!¡ dad.
Tambié¡ en elprograña de prevencón de enfermedades búcaes se iñpartieron
pláicas sobfe educación en salud bucal(pímer nivelde preve¡ción) aplicaóói
tópca delluoruro de sodlo a 0 2% con una frecuenca semana (segundó nivelde
prevención):aslcoño lá colocación de selantes de fosas y fisurás a n ños y n ñás
de u¡a escuela anies menc¡onada
Pára elprogÉma de nvesligació¡ única seseléóóonaron a 20 niños en un.ango
deedádde5áños másoménos3ñeses qle coniaran co. denlóóñ prmára
complela. Tambén se fealzáron modeos de estudio regisiro de ia la y encuesta
soc¡oeconóm¡ca e¡ los ¡aos del esiudlo En os modelos se feallzaro¡ as
sgueñles med cio¡es: pe¡imehó de arco longitod de ártu. disiánciá ¡tercan ¡a,
d q¿..i¿ irlémo¿ l¿i o p¿r¿ ¿ ¿ c¿d¿ (Jp-ror - ií-'ol
En e p¡ograma de atencón ntegral tomó mmo pobacón de
estldo, la Escúelá Prvada Rlra lMi*a Cantón L!slana, Jornada fi¡atul¡á, con
los n ños que recbeo¡ atención odoniológ¡ca inlegraL, p¡ogramas de prev€ncón
(fluoruro de sodo a 0.2% semanal y plalóas) dúránte el prcg.añá Eje¡cicio
Profesonál SlpeNsádó Por medode !¡a seleccló¡ aleaioria esiralificada se
obtúvo una ñuestÉ de 85 n ños comprend¡dos enlre los 5 a 16 años de edad: a
les rea izaro. exámenes cinicós y difere¡tes hálam entos
odontoógcos Tambié¡ se tÉbaló cói gfupos de aio ¡esgo y embarazadas a
quienes se les brlndaroi educación en salud talariile¡tos preventivos y
restaLracones de manera integral.
Además se determiñó qué a cobértlra de los tÉtáñ é¡tós reál 2ádos dúr¿nté el
desarrclo de prograna de EPS fúe satisfaclo¡ia queda¡do conformado por h
totalde 638 obturácio¡es,2lTexodoncias 572 sellantes de losas y fsu.as
Durante el periodo de p¡ograma, en e área de adñ ¡istración de co¡sultorio, se




Comunidad: Cántó¡ Lu¡s¡a¡a. Paiulul, Suchilepéqrez.
Titulo del proyecto comunikrio: Jardinización de la paae ironia de a Escrela
Prvád¿ RLral Mina Canlón Luisiana
lnhoducción
L¿s ácrivdades cómunilai¿s cónstitlyeñ herañeñtas importantes para a
ntegrácón del odontóógo p¡ácticanle a lá comunidad dónde desaroL¿ él
P¡ograma de Etercco Pbfesional Slpetosado con el n¡ de determ¡ar las
souciones; para elo es necesára la parlcpación y coaboración actva de los
m¡embros de d chá com!¡ dad. (6)
Elproyecto comunllario esuna nteraccón enté e épessta y la cóñuñidad paÉ
podef br¡dareubenelicioaésta eneslecasoilela járd¡zacióndelasnuevas
¡staac¡onesde a Escuelá P¡vada Rura N¡\1a Canlón Luisiana yaquedeb¡doa
a lormenláÁgata as nsia aciones ante.iores fuero¡ deslruidas no en su tolaldad:
ya que pafte de la misma esiá fúnóónádó para os más peqleños de dicha
óomunid¿d Esiá situád¿ en él área rura de Municpio de Paiulul, Depanamento
de suchitepéquez. Ésle consst¡ó en c¡ea. áreas de jardin frenle á lá escúe¿
deb¡do a que no presentaba jadin fronla obleniéndóse lia mejor vsta pára a
escuea y !n ambiente más ágradable para osa!mnos maestros y com! n dad en
Las neces¡dádes báscas de todo se¡ hLóano son: aimenlac¡ón vivienda,
educacló¡ irabajo vesluarió reÍeáció. ysobre todo, sa!d
PaÉ la Escuela Privada Rura [¡i\1a cantón Luisiana de Pat! ui Suchitepéquez
fue de gran lmportancia a jadinización de a parle fontalde dicha escuela que
sai sfizo as ñecesdadésde reÍeacó..
La ub¡cacón e¡ donde se e¡cue¡tÉ a escuela creó un ambiente prcplcio pará
el proyecto conjunlamenle con los oifos 2 que se encuenran cerca¡os a ra
Da.do una vsta fro¡talmás adecuada a la qre se prese.lab¿ anteriorrnente
co¡hbumos al medo amblente co¡ la sembra de fores y árboles
omaflenlales. Esta aciiv dad se desaro o con a colaboración de a
odontólosa praclcanle, padres de tamlia y estld antes. o anteror co. e
objeló de crcar un ambienle y mejor vsta para los visitantes y habitanles de
Uno de os pr¡cpales obleivos flero¡ proponef uñ diseño de la
co¡slruccó¡ de muro perimet¡al y posteriormenie a jard ¡ zación.
Que los esludianles nteractuaran con e epesista y la comu¡ldad y sobre
Válorizar lá mpodancia de un ambiente agrádabe visuamenle pára ellos y
La comunidad aduta e l¡lántilcóñviv era para a realizác¡ón delproyeclo.
Se .ealizó la gestóñ para que a dúeclora de dichó eslablecim ento
aulorzara La ejecúclón del prcyecto, asimismo se géstonó a aútorizac¡ó¡
delcoordinado¡ ocaldelEPS, ya que es el adml¡istrador de todo e cantón:
tamblé¡ se solictó una sesión con os padres de familia para cómenlares
. Se so iciló el apoyo de Écu¡sos económi@s en dislinios comercios pa¡a a
€caudación defondos oala la comDÉ de las Dla¡ias omamentales.
. La ejeclc óñ delproyeclo se llevó a cabo con la colaboráción de pad¡es de




comunilar o y propuesla.
Panticacó¡ @n b dredob del
establec¡miento y i¡abajadora de
Gest¡ón de permisos y limpl€za del
Perm sos aceptados y reaizaclón de
Ve¡f€ción de los londos recaudados
por b nfa y as inslltuciones
colaboradoras 6n los premios
Se eálizó la siemb¡a de la g.ama.
Aquí debido a que los fondos no efa¡
sufcenles elepesistá tuvo que apoyar
Ejecuc¡ón de los 2 Proyectos
ad¡cionales y el empedrado de a
Ejecución del prcyeclo en su fase final
y enirega de la misma, pero Por
moi¡vos que teniá¡ áclvidades no se
d¡o a in¿uguracón de la misma, ya
que fálta la realización de muro
permetÉ con osjumbo.
t0
Presupuesto estmado es de Q I 300 por la cóñpÉ de La semi a de la gramá.
El fnáñciáñe¡to de próyecto fue por la @labo¡acó¡ de lres cenlros de
comerco y por parte de odontóogo pracllcanle. Y ayuda de la empfesa
patroc¡nado€ de pfogfama profes onarsupetoisado (EPS)
Co¡ el apoyo de los comerc¡os de la institúóóñ pátrocinadora del EPS
esiud anies, padres de famlia se logró alcanzar el objelvo del proyecto la
tard nizacón de la parte frorta de a esóuela.Co¡ elo se Logró un amblenie vsual
agradabe y lánibéñ fue !ná mot¡vaclón en e estud ante y padres dé lam lia párá
segu r i¡abaja¡do en equipo.
. Dentro de las limitac¡ones amentablerñenle La dircciora de la escuela no
colaboraba en el sentidó de quérer reun r a los padres de famiia para lá
p ática y comu¡ cación delproyeclo.
. Las condcones económic¿s de lás tamilias que.eslden en el canión
r Nó se lógÉron los permisos corespondieñtes paÉ realza¡ lá recaldacló¡
de fondos pór o que se contó só ame¡1e con os n¡ños debldo a o
. La falla de ioiciatva y de ayuda pa€ desarro lar d cha ácl v dad por parle de
lós padrés de los alumnos de a escuelá
8. Análisis dél proyecto comun¡tario
Comparfu con la comunidad fue de suma áyuda para 6¡0@r a tas personás
que habilan en elLa y sobre todo con aquetlas que diebn su tiempo pala la
realzación der proyecto. El objetivo det pfoyecto comur rario eh ettÉbajar en
equipo eslo solo se logró con los atúm¡os de 4to pnmara conjuntamenle con
la maestra de dicho grado y coñ tás señoras organizádas de ta comonidad,
compadiendo sus heramientas de lrabajo, de esh manera podrán rea izar





ll. Prevención de énférmedadés buelés-
1 ,Desc pción general del componente prevención de enfermedades
E térmno de p¡evención ¡o debe ser co¡sde.ado e¡ se¡tido ¡estrictivo de
prevenc¡ón de la aparicón de aenfermedad o prevencló¡ p!ra.
Para comprender ¡as actvidades y los objelivos de la odontoogia prevenlva es
fundañenta elestud o de os n vees de prevenció. Sendo éslas
Prevencón Pr¡maria Tene por obleto disñinui a pobab¡lidad de ocuirencia de
as enfermedádes y aiecc ones
Leave¡y Cark dlstingueñ dós subnvees o apartados e¡ la prevenció¡ primariál
La pfeve¡c ó¡ inespecílca y la prevenc ó¡ especifca
La odoniologia preveni¡va se puede def¡ni como la suma totai de esrlerzos por
promover, ma¡tener y festaurar la sálud del individuo á través de a promoólón e
m¿¡ten mie.lo y restitúcón de a sa!d b!el.
L"s er'er rd¿de, de ld .d':d¿d b. ¿ .or ¿ c¿ iés ) l¿
énleméd¿d perodónt¿l
. cades: Es una e¡fermedad mut¡factória qúe se óáracieriza pór lá
desfucción de ós lejdos del dienie como consecuencia de la
desñinera zación próvocada por los ácidos qle genera la p aca baclerana
a parti de los restos de aimenlos, que se expóñé. ¿ lás bacieriás qúe
. G¡nsivitis: Es una eñfermedad bucal bacier¡a¡a que provoca ¡nflamac¡ón y
s¿ngrádo de las encias, causada por los €stos a imentóós qué quedan
ahápados e¡tre os d¡enles Es un hallazgo clin óo común que afecta cas¡
lodas las personase¡ álgú¡ moñe¡to de a vida (9)
1.1
P€fodontitis: Denominada comúnmenle piorrea, es una eniermedád
órón cá e reverslble que puede cu6ar co. una g nglvils inica pa€ lego
p¡osegui co¡ !¡á relfacció¡ ginglval y pé¡dida de hueso hasta. en e caso
de no ser lratáda dejar s¡ soporte óseo al dienre La pérdlda dé dicho
sopole mplild 
" 
pérdidr 'rep¿rábl. deld e 1- ris r.
Gualemala t¡ene muchas neces¡dades, !na de ellas es en elárea de educación en
sa ud blcal, por esia razón estldianles de sexlo año de la carera de Cúutano
Dentista pór ñed o de Programá de Eje¡cicio Pófesiónál Súpetuisado, gulados
por los cáled¡áticos de Area de Odontolog á Soco-Preventiva OSP de a F¿cultad
de Odontoogia de la Un¡vers¡dad de San Caros de Guaiemala, colaboran con
asisiir a comun¡dades de varos ugares de páis. especalmeñte con nños de
escuelás pirbicas paÉ brindánes ioñac ón eñ esta área.
Las acilv¡dades que se desaro aron e¡ esle programa luerci e¡juagatofios de
fluo¡uro de sod o con una con@¡tración al 0 2% ap cado
por un iiempo de I meses. ádemás, se seeccionaro¡ 20 niños, mensuales para
colocarles sellanles de fosas y fsuras. y se impaderon charlas las que fueron
debidamente calendarizadas por medio de una ágenda didáctica en a cual se
enmarcaba¡ os temas qLe deblan dár a escoares y muteres embarazas
semána menie por un período de I meses.
cúanio a a rmporta¡ci¿ de ¿ higiene denl¿ como ¿si
ti
.olaboren junto con os p¿dres
. Que los niñós apre¡deran que por ¡o iener os impleme¡ios ne@sar¡os
pa.á su ¡mp¡eza blcalhayolras aier¡alvas para que lo hagan.
. Que los máestros co¡tribuyan co¡ ¡eglas de hgie¡e, ianio blca como
peFona dentro de la escuela como afue¡a de ella
! Qle los mismos niños benefciados eduque¡ a sus padres e¡ cLanlo a a
impoñanciá de a hlgie.e bucalyelculdado de la boca y dieni€s
. lt4ostrá es lá impo.tanca de os eniuagator¡os de flúor a los niños y
maestros ypad€sdefamil¡a
. Dare la importanc¡a a a prevencó¡ en cúanto a se ládó dé fósás y fisurás
de dientes bres de caries
! E númeró de .iños benei¡ciados en cuanlo a flúor fue de 1 272 r ños de 6
esclelas que estuvieron a b¡en colabo¡arcóñ élm sño
' 
En cuanto a educac¡ón e¡ salud lle qúe varios de los n ños como maeslros
tlvleron un aprc¡dzáje, en cuánto a ltensil¡os alernallvos almomento de
no tener@plo denla o pastadenta e hiloyenjuag!é buc¿
. Oúe a máyoría de los nños atendidos como pacienles ntegraes y de
prog.ama de baf¡do de sellántes de fosas y fsuras tomaron un hábilo de
lmpeza, ya que cáda semána el maeslro lnspecconab¿ a lñpleza
generály se veia el cambio obienido.
. Qúe los maesros conlribuyeron en lo necesario para que los niños
obluv¡eran el conocimeñto de o que es h giene buca y lodo o que a eló
. Que Los moñitores de las escueas iomaron la importa¡cia de los e¡juágues
en cuanto á p.evencrón y ayuda a ós d eniesde los niños
. En cuanto a educacón e. sa ud se legaron a nstruú y dar coñóómie¡to a
2,005 n ños de as 6 escueas de Paluu
E¡ clanlo ha se la¡tes se ogf¿foó coo€r 516 selantes
Población beneficiada
Se tomaon e¡ cuenlá seis escúeas, dos ydos de área ru.al.
. Escuea Prvadá Rurá Mitra Cá.1ó. Lú sia¡a (E.P R.M C L )
. Escuea l¡unicipal Mixla E Recuerdo (E.]V M E R.)
. Escuea OficialRlralM¡na La Provdencia (E O R [¡ L P )
. Escuela Oficial Rlrallv¡na San Joaquin Sinaca (E O R M S.J S)
. Escuela ofic¡al R!ral¡üina O¡ienle Coyolále (E o.R M.o.c)
. Escuela Ofc¡al Rural[4ina E Trlilo (E o.R [4.E.T)
'l.l Enju¿gues con sorución defluoruro dé sodio ál0.2%
La áplicación iópica de fúo¡ tiené por fLndámenlo ¡nleryeni en e proceso dé
desmneraizacón y remióérálzación, asi como propiciar la máduración de
esúa te desp!és de la erupcló. denlal. Cu¿ndó e denie hace erupcón el
esmate captá elflúo¡de a sallva elagua y los alimentos @n lo cualcontinúa
su proceso de maduracióó y se vúélve más resislenle a la caries (10)
Grandes con@¡tÉciones de fluoruro en el esma te superfc a siNe para hacer
a l¿ slperlce de¡tal más resistente al desarolo de a car¡es El fuoíró
también se puede apl¡car, d Éót¿mente á !a supelc e de los dieñtes ñed a¡te
apl¡cadores de aigódón o a lfavés de a ltilizacióó de de¡tífrcos gees o
enjuasles bucales co¡ toor!ro o barnices (s)
Se seleccionaroñ ses escuelas ianio d€l áreá rural como del área u.bañá.
siendo éstas: Escuela Prvada Rural l\¡ixlá cantón L!sana Escue¿ oi¡cia
Rúrál ¡,4i*ra E Reclerdo, Escúea Olcial Rura Mina Lá Providencia, Escuea
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Otclal Rural Mina ElTrunfo, Escuela Oiiciál R!¡ál l¡ixta san Joáquin s naca
Esclea Oficla RuÉll¡/ ¡1a Orienle Coyoláte.
sé prepáró eñ u¡ ga ó¡ (4lt ) de agúa enjuasaio¡io de iuoruro de sod o a 02%
disolvendo 20 tablelas de floruo de sod¡o (cada tablela contie¡e 500m9) A
€da ¡iño se le aplicó 5 centímetros cúb cos de esla tumposció¡, por ú¡
minuio en boca, una vez a la señana
Se capacló a mon¡to¡es en ¿ escuela que coabo€ron co¡ e progfama, se
seleGiónó ún dia de la sema¡a para la aplicación del enjuagatoro de fluoruro
Según eprógráma tenla que ser 1000 nlños lós béñéiicadós si emba¡go. por
a falta de coaboración y recursos econóñicos ¡o se logró ¡ncorporar a una
esclela más para completar el ñinmo de escolares El iota de escolares
lavorecdos iueron de 1249 con el apoyo de los dúectores y maeslros de Las
escreLas, qúienes paruciparon como monllores pára reálzard¡cho programa.
l8
c, Análisis dé resultados
Tabla No. 1




E.P.R.M C.L 261 261 261 261 261 261 261 261 261
EORMER 62 62 62 62 62 62 62 62 62
E.O.R.l¡/l.L.P 65 85 85 85 85 85 85 85
E.O R.M E.T 549 449 549 549 549 549 549 549 549
EORt\¡S.JS 105 105 105 105 105 100 105 105 103
E.OR.M O.C 210 210 210 210 214 210 210 210 210
TOTAL
Fuenle clabor¿ción prop ¿ con debsdelest!dio
t9
Cráf¡c¡ No.1
lronedio sen¡ml dc l¡ €¡treg¡ de ¡úo¡ en s.is €sael¡s d€
P¡tülul, S¡chitepéqü.¿












Iuente ela¡oñció¡ p¡opia con datos del estudio
t¡tdpret¡cióú d€ t¡bl¡ y grÁfic¡ No.l
Se nuesrrü sis escueüt¿s con u toral de I272 escolms pm €l desuollo del
progima de pÉvúciór en salud buc¿1. Dos de ls esc@ls del área ruál prese¡l¿¡ el
nenor n1úe¡o de escoldes.
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1.2 Sellantes de fosas yfisüras
La ñorfología de las fosetas y fisúrás, según se cree fávorece e depóslo de
residuos realrñeñlos con el consigúienle desarollo de bácterlas, yá que as
supemcies alectadas no pueden cepllarse, porqle so¡ más angostas qle as
cerdas másdesadasde los cepllos denlales (10)
La léc¡ ca de sela¡tes de fósás y fisúras consisle en aplcar ¿cdo foslórlco
para Úear mutipórosidád en el esmalte, ensanchar as esirias de relzius y
crcaf pequenas pe¡etracio¡es digitiformes e¡ los prismas de esmallei de ese
modo, alapiicar posleriormeñle élseladór. éste puede penetrár en e esmalle.
(10)
Se selecconaron las dos úi óas escuelas delárea uúana que funconan en el
Se dedcáron 2 diás a la sema¡a, en hóÉrló de 8 a 10:30 am para la
Se realzó un bañco de pacientes a inco de cada mes de los niños de pri.¡ero
Cubr r a mes. como mín mo, a 20 ¡ ños con lá protección de cá.ies por med o
delbaddo de selantes de fosas y isuras.
En el programa, os maestros y difeclores se comprometieron a envlar a los
escoares pa@ que se les pudie€ colocar os selantés de fosás y fsuras
esperandó que por mlchos años más se coni¡úe con exprográma de EPS
para queesia comun dad se fóna ezca en a salud bucal.
tl
c. Anál¡sls d6 rssultados
Tabla No.2
Promedio ñén8uáldé escolar€s cubiertoÉ con s€llant€s dq rosas ynsulas
dur.nte el proghma en P.tulul, suchireÉquez,
GÉfca No.2
Prcmedio mercual de escolares cublertos con sellantes dé fo8ac y fisürás
durant€ ol Prcghma en Patulul, SuchitéPéquez,
d. fobrcro e Séoti.mbrc de20ll.
de febrcrc a seotieÍibr€ de 2011,





ABRIL 20 niños 56
8t






Análisis dé la tabla Ygráfica No-2
SeobseNóqlee número de selántes váró dlra¡ie osSmesesdebdoava¡os
faclores que os ¡ ños eran de 2do a 51ó aaos de p¡ maria, len¡endo como muestra
hóñógéñe¿ á 20. ños ñensúa es con un lola de c¡ento sesenla nnos du¡anle os
ocho meses qued!ró elprog¡ama de prevención
Gráfca No,3
Proóédio mensualdé sellantes defosa3y fisuias colocadosen las pieas
Dentalesdeescolaares, dureñtéel Programaen Patulul,such¡1epéquez,
de febdo a septiembre de 2011,
Fuenre elabof¿con prcp ¿ con d¿tos de esLúdio
Interpretación dé táblá N0.2 ygráf¡ca No.3
E promedio de selanies colócados pormesfuede cienlo ve nie, con !¡iolalde
tfatam e¡tos, dufanle os ocho meses que durÓ e programa 0e p¡€vencron e¡
:i
No de sellantes reaLizados
'p*l.e'!P9e,J.4!f
'ra8\c
1.3 Educación en salud blcál
! Se seeccioñaro. seis escuelas cuaro aledañas alcantón Luisia¡a y
dos de áreá rlral
. Se e gió u¡ diá para proporcionar charlas.eacionadas con salld
Se realizó materia ddáct¡co adecu¿do pár¿ .iños. adoesóenies y
adultos .elacioñados @n a sa!d buca
los iemas impartidos de educación en salud blcal á os alum¡os y
méjóré. sLs hábtos de higienetanlo bucalcomo persona.
c. Temas desarollados
8 Anatomia de ¿ c¿vd¿d bL.a
C¿res y enferñed¿d per odonl¿ 247
Preve¡c ón de car es denta
265
Preve¡c ón de enie.medades
sEP
64 1.756
Se presenlaron ocho tem¿s mpartdos duranle os I ñeses del p¡ograma de
E P.S y el1ólalde ¡ ños educados en elmes
2a
3. Anális¡s del prosráña dé énrerm€&des bucares
S€ proporconó a os niños por medio delprograña de
cada semana, enjuasaior¡os de ruoru¡o de sodo
prograrna se contÓ co¡ el apoyo de os directores y
pafl cipantes, como monito€s
prevenciói en salud bucal,
¿) 4.2%. Para Éalizat e)
maesfos de as escuelas
Número de montores se logró mof¡var a los maeshos pará coláborar con a
apl¡caclón de entuagaloros de fúor en los ¡nos se obtuvo u¡ iota de 26
Támbién se colóóaron, sn @sto agono sella¡tes de fosas y fsuras paÉ
foná ecer los d entes de os niños previn¡endo póbeñás dé cares dental, esle es
unode os mayores probemas blcales que ¿quelan a nuesira pobación
Op¡ ó¡ de los grupos de la coñúndád. respeclo al programa de prevencón de
eñfemed¿des bucales: diectores y maesfos eslában ñúy ágradecdos con el
programa y esperán qle en os próxlmos años sean tomados en cue¡ta paÉ el
desaro lo de proyeclos que benefc en a lá població¡ escolar
. Se logró un lolal de 64 charlas en salud bucal a escolares de p¡imero a
sexlo grado prmaria debldamenle calenda¡rzadas y óón teñas
pfeestableóidós en escue¡las de una comúndad
. Se Éaizó uó bardo de selanies de fósás y lsuras a u¡ tota de 160
escolares con un toialde 572 piezas dentaes traládas
. En el p.osrama de prevenció¡ co¡ lá enlrega de llúór seña¡aLmente a os
escolares de seis escueas de la comundad Colo¡la Lu¡s¡ana Palu!
Such tepéquez se o9ró un promedode 1,249 n¡ños alendidos dlGnte ós
I meses qle duro elprograma
l5
r lrslar tanlo a direclores, maestros, escolares corño a la pobacón en
general de la coñunidád ya descrila que continúe con esta cadena y
iÉnsmitan a sus fam lias lo aprendido duranie as chárLas de higiene bucal






Relac¡ón enié esiado nutrclonal y desarollo de arcos dentario er niños y
1ids 9L¿lemc lecos de .tr .o aios de -d¿d ol de'r.ó1p'i-¿ri¿
La inveslgacón es e P.ograma del Ejerccio Profesion¿l Supedisádo
p.oporcona ¡nfomación mportañte ácerca de las co¡diciones de vida de la
conrundad es conveniente la reaizacón pueslo de esa forma se lega ¿
conocer la probemática y as pos¡bles soluciones de u¡á pobacón o
comunidad Tamb¡én son necesarias las med¡ciones de arcos dentarios ta¡io
slperor como inferor pa¡a determináf la relac¡ón e¡ire esiado nutric¡ona y
desaróllo de aróos deniár os
. Locallzaf y evaluar a 20 ¡iños que se encuenifan en denl c ón pimara
de 5 años de edád
! Estableóer e estado de pobreza de lós ñiños pof o que e eslado
1L r cró.¿ ydóqafolo de ¿ cos denr¿'ioq ó' rino< ós p óc¿ ¡o
. Realizar una ¡cha ciñica cóñ as sguienies med¡ciones dstanóá
ntercanina. dlslánca inlelpolár lo.gtud de aróó. perimetro de arco y
modelosde estrdlo para conocerelestado de su arcada
Se.ealzó úná muestra de 20 niños a eatori¿menle comprenddos enlre os 5 áños
3 meses menos o más de edad. Se les rea izó un exameñ cinco para obsedarel
eslado de a cavidad bucá poster¡ormente se es proporcianó a os padres
encargados un co.sentm¡enlo informadó. en el cual plasmaba eL obielvo del
t3
estud o ya rimado e co.senimienio se ioma.on os dalos peEonales de niño y
dé lós pád€sdefañla
Se procedló a la toña de modeos de estudo, fotogr¿fiás inlraorales y
eÍrao€les medición de a ia a
Poslerior al vacado de os modeos se coloca¡on en foma bases todos los
mode os de estud o paÉ posteriormente realzar las rñedidas longitudinales de las
arcadas de las cuales flero¡ Lóhgitud de árco. périñeho de áróo. dislancia
inlercanin¿ y dislánciá inlermolar tanto pará arcada superor e ¡¡feror. Para
elecluar estas medidas se ut¡llzó un calbrador boley en m¡imelros aamb¡e de
ortodoncia a ¡cate para colar alamb¡e, losetadévd ó, cinlá adhesvá y fchas
para consg¡ar las medidas oblenidás
Posterormente se reálzo la determinació¡ de a ocusión de os modelos de
Segu¡damente se reaiza¡on elregstro de talá y lá encuesla refeenle a aspeclos
socioeconómicos El reg sÍó de lá taLl¿ se fealzó con un lalímelro verl ca
cooca¡do á nñoe¡u¡aposicónefg!d,enelcentrode a base dél tal iñeiló
con a @beza, espalda y os tao¡estunios pegadós álialiñeho y co¡ la m ráda al
Pofullmó sé é¿lizó lá visita dóm¡c iár entrev¡slando a los padres de famila de
los 20.iños de esiudio obsetoando eni¡po devivenda y setu¡cros qle poseen.
5.1 Méd¡cionés pa6 determ¡nardesarrollo dearcos dentár¡os
5.1.1 crccimiento de los maxilar$ (1).
E desarollo lra¡sversalde ambos máiláres puede rea zarse, pri.c¡pame.le.
debdo a a presenciá de la suilra en el pa¡o medio del maxlár y de a
mandibLla ambas estruciuras son capaces de ún crec¡miento ráp¡do a sutura
med¡á de max la. permanece hasla qLe se ha comp etado e desaro lo de la
dent¡c¡ón y belcreciñ entotacialha concluido
Durante todo el recambo dentá o. lós arcos cambian considerábleme.le y en
forma compleja, entre si y tambén es sus relácio¡es con e resio de as
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estructurás faciáles, de ta manera que dependendo de as condlciones de s!
desarollo. la posción de los dienles del perimetros de arco pueda presenlar
diferenies situac¡ones, un exceso de oñgitud del arco o coro.as denlanas
pequeñas o L¡a combináclón de ambas, conducúá a la presenca de
espáciamiento. mientras qle un a¡co pequeño en cuyo caso las coronas sé
pLeden cólocar más adelantadas que lo norma produciendo !na doble
profusión denlarla un ap¡ñamienlo o una cómbi¡acónde ambas @¡d cones.
s.1.2 D¡ñéns¡ones do arco (l).
D mens ones l.ansveBa es: con feación al ncremento e¡ ancliura de os arcos
de¡iaros hay hechos mportantes que co¡s de€r:
1. E ¡cremento depeñde básicámente del crecim ento de ros prócesos
aveoares óoijuitamente con la erupcón dentária
2. E áumento e¡ ancho está eshechámenie Élaclonado con e desaroló
denla oymenos con e crécimenlo esqueético
3 Las dferencias anatómicas ¡eacionadas óón la orienlación de los procesos
Ancho de arco distanca enlredós dlentes homólogosen a mismá árcádá
. Dsianc¡a iniercanna
. Dstancia ¡nlermólár
5.1.3 Distancia intercanina (l).
E ancho ¡nlercanino generamente se deiine como la d stanca enire las p!nias
de os can¡os prñár¡os de ambos lados en !íneá recia Si esluv¡eren
desgásládós seloma e cenlrode Laracela
E ancho de os arcos dertarios ¡o varía esencámente durante a deniición
prmara entfe os y 6 años de edad, salvo que hublera alguna inflenciá
El pri¡cpal indemenio en eslá dimensión, en ambos úat¡ares y en ambos
sexos, ocure durante a translc¡ó¡ de os inclsivos. Se co¡sdera que és
mi¡ ma anles de la eñergencia de los dieñles perma¡enfes, especLaLñente de
l0
os ateÉlés, (0 2 a 0 3 mm) y se eslablece arededor de los I años de edad.
Después de lá erupclón de todos os incisivós infe¡ores háy un ncreñento
E ¡mpulso mayor se obserya dura¡te la e¡lpción de ós ate¡ales a cualejerce
una fuerza de desplazañiento sob¡e los dienles vecinos (can¡nos temporaes)
hácia e espacio primate y los desplaza dista y bucálmenfe levándolos hacia
un arco más ancho por s! Jorma d vergente y ampiando así la dislanca entre
elos tanio como hasia un máx ño de smm (11)
5.1.4 Distancia interpolar (1),
Esta dimensió¡ se ioma de la sguenle manerá; en e arco maxlar, desde e
cenro de la losa meslal de ñoar derecho a molar ¡zq! e¡do y en la
mandibua de igua manérá Es imponanie e conocimienlo de los incremelsós
en esta dme¡sión sobÉ iodo para hacer e d ágnóstico de as mordidas
duzadas posteriores y poder delerminar c!á de os maxlafes es el más
fesponsab ede pfoblema yque ellratamie¡lo a seguisea e adecuado
s.1.5 Longitud o p.ofund¡dad dela.co (1).
Para iomar esta d mens¡ón se tómá la distánca entre dos tangenles unaque
loca e aspeclo más aba de os ¡cisvos en su pu¡to medo, y la ohá a la
superficie de lás carás disiaes de la coróña de los segundos moafes
prmarios o os segundos premoarés Es mpoltan¡e resaiar, que es más fácl
almentar e ancho del arco y la ongitud en e max af superior qle en el
5.1.6 circunturenc¡a o périmero del arco (1).
Es a ui¡lzada más óomúnmenle, se mide desde ¿cáfa d¡sial de segundo
molar prima.o alrededor del arco sobÉ los punlos de contactos y bordes
incisaes, e¡ !ná curua suave, hasta acaradsta delsegundó molár prlmario
I
En cuanto a la lóñgitud eslá d mensón d sminlye desde los dos y medio a¡os
de edád (cranto hácen erLpc¡ón os die¡ies p¡imarios) hasta os seis años
cLando erupcionan los primeros moa¡es perñanentesipor lá migr¿cón mesiál
de los segundos moares primarlos, sie¡do ñás notora e¡ e arco infer¡or qle
en e superor pof la acenluada m gráció¡ mesialdel p.mer molar permanenle
a bLsca. Lrná poscóñ ñás adelánláda en reación con elsuper¡or y oclui e¡
s.2Variables socioeconómicas ysu iélación con desnur¡ción (6,'13)
Lá búena saúd de lá poblacón es uno de ós pláres f!¡damentaes de
progreso soc¡al, y e@nómlco de u¡ pais Exste u¡a estrecha inlerelác¡ó¡
enlre blena salud reducóón de a pobreza y e¡ e Largo pazo desaro o
económ co. Existen nñós cón desnutr¡c¡ó¡ y madres coñ sobrepeso por Lo cua
a fa la de aimenlos ¡o necesa.amenle es la cáusa prlncpa sino que existe
ohos fácrores asociados.
La o¡cna en Guaieñaá de Fondo de as Nacio¡es Undas para a nfancia
(UNICEF). denun¿ó en abrldel2008, qle a des.ohcló¡ crónca que pade@n
os n ños goarematecos ha llegado a niveles descomuna es a a aanzat 49 314
de lá pobación ¡ntanti del pais lá mayor lasa de desnLtrclón inlá¡ti de
coniinente y e seno ugáfdedesnltrcóncróncaene mundo
La desnúlricón cróncas menores de 5 a¡os t¡e¡e !n promedo ñacloña d-a
49.3% aumeniado en n ños ¡digénás en 69.5% co¡ mediá en elárea rura de
55 5%. Slendo a des¡Lhóón res veces mayor cuando lás madres carecen de
educación formal.lambén cuando se lrat¿ de ¡iños y nñas nacidós co. corto
éspaciám ento de embarazo.
La des¡urc ón es una causa asoc ada a la mórbiidad y morla idad y !n ra.1or
que complica múóho más las enfemedádes. Posier¡omente, e dé¡cil de
p¡otei¡as calórias y micronutreñtes prodlcen retraso de desarolo
moderado o severo en el 50% de los niñós, con defecios asocados al
desá.iolló cognosciivo La p.oblemálica ¡uhconál de a pobación
guaiemateca es competa y expresa lá relacón que glarda con iodos los
campos de acc¡ón del desarolo. (ejemplo saar¡o educació¡, salud
ag¡cu tura entre olbs) Sn embargo, e daño producido durante las primeras
etapas de ¿ vdá se conv¡er(e en permanente, evdencáidóse é. baja
eslatura, menor capac¡dad fisica mayor suscepubildad a as e¡fermedades,
meno¡ desafollo menla cegueÉ, elc
Es mportanie haber evaluado la reación que glardan faciores como eñpeo.
fami a educació¡ sislemás de produccó¡ accesibil dad a lá comú¡ dad. y el
impacto que tienen con la desnutrció¡ proieico calórlca, que pr€senlan los
En Gualemala la pob¿cón del área rural (60%). tie¡e pócos benefcos de
saud educaciói eliste lá tendenca de.ñáyor desnúirición en e área rura
con 60% y e¡ el área urbaná 40% Una pobacón sana estaÉ en méjo€s
condic¡o¡es de reallzar tareas product¡vas lo que se lradlctrá en mayor
desarolo para e pais Una poblacló¡ saná lámbié. podrá pári¡c¡par ácliva y
positivaménte.en e desarollo socialy naco¡al, comu¡ iaro y lam liar
Guatemaa es un país qoe mayordesnutdcón cró¡ ca ilene €n elmundo, por
lo qLe debe dest¡ar, de manera próntara, recu.sos pa¡a dsñr.Lra, e¡
especa en los deparlamentos con mayor pobláóiÓn rura
La desnltción en Guaiemaa está impacfando en elevadás tásas de
monáldad y morblidad dé lá poblac¡ón y evilándo logros adecuados e¡ el
pfoceso 
€dlcalvo, o qLe .educe las pósibildades aciuales y futuras de
Exsle ábLndánle ev¡denc¡a sóbre los benefcios de nvertiren sa!d, educacón
y nutrcón para genérár ñayor crecmi¿nio económ¡co Algunos éstúdos
demueslran que as pérd¡das en elprodúcto interno bruto (PlB) porelsa de la
desnutrlción están @rcanas al 3% y que Lrn año más de espeÉnza de Mda
está asociado a !n incÉmenio económico sosterido del4%
Guaiemala se encue¡fa en ú¡ periodo de lransicón demográfca que le
permitirá creaf el denomjnado bono demográfico" cuyo apmvecliame¡io




lV. Atención clín¡ca a escolares ygrupos de alio desgo.
La caries se caracle.za por a des¡Lrtcón de os tejldos duros desdenle @mo
co¡secLencia de la pé¡dda de mineráles provocada por los ácidos que generan
as bacler¡as de la placa bacteriana a co¡sum I azúcares exirinsecos no écleos.
(17)
En 1990 la Organizacón lüunda dé a Sálüd iniorñó qúe soo Lna de cada 10
person¿s tiene la lolaidad de sus de¡tes sanos y obturados La caries denla
constituye una enfermedad de carácter unversa manfesta su ataqle desde el
pr¡mer año de vida, afecta más ó ñenos a 9l% dé lá pobación mayor de cin@
añosde edad yes más fÉcuente enlre lás personas de 5 a 14 años de edad. i10)
De¡tro de ¡as aciivdades que se desaro arón eó el Programa de Ejercicio
Profesional Supeñsado, eslá lá atención a niños de edad escolar a q! enes se
es brndó edLóáción en sálud buca, ratamienios prevenfivos y restaurativos de
La escuela seeccionada pata realzat prá.rica odonlológca fue a Esclea
Privada Rura l¡irtá Cántón Lusana, ]a cra perienece all\¡unicipo de Patulul de
Departañeñto de Such tepéquez Se brlndó lraiam¡ento denla e. fórmá intégral ¿
85 esco ares de ambos sexos comprend dos enlre lás edádes de 9 a 16 a¡os, de
p mero a sexio grado de prmara, en un periodo de ocho meses Se ¡eaizo 254
resta!rácónes de ¿malgama,572 sellanles de losas yfisu¡as.475 restauraciones
de resna compuesta 79 exodoncias 85 prof laxis y apicaco¡es lópicas def úor
En los grupos de aio resgo se reáizron 40 restáurác¡ones de amagama.63
¡esiau¡acones de ¡esina compuesia 172 selanles de fosas y fsu¡as, 138
exodoñciás 29 pulpolomias,66 prollaxis y aplóació. tóp¡cásdefúor.
Tab a No.3
Total de niños arendidos duÉnte el ejercicio proiesional supervisado
en Patulul, Suchilepéquez.
Total niños atendidos durante os
ESCUELAS DEL PROGMI\¡A
E.P.R.[¡.C.1 5,179
E.O.R.[4.L.P 1 ,27 |
E.O.R,M.E.R 886




Totald€ nlños at€nd¡dG durante eléjerclc¡o profos¡onal suPedisado
en Patulul, SuchitsÉquez.
Torari ñ6 arend dos duÉnre loE 3 ms6s






Oistribución de edades dé n¡ños ¿téndidos con aiención ¡ntegralen el
8a9
Progr.m. dé Ejercicio Profesion.l Süpetuisado
ProgEma dé Ejércicio Profesional Superyisado
Total n¡ños aténdidos según edad
Gráfica No,4
Distribución de edades de n¡ños ateñdidos con atención ¡ntegkl en el
Anál¡sis de résultados: de¡ko de los ocho meses de atenc¡ón iniegral se
alendieron 85 niños y n ñás de los cuales elrango de edad másfrecuente de I a I
10 á 11 32
T
Tebla No.5
odadés de niños atendidos con atención ¡nlegÉl según




Distribuc¡ón de edades de niños atendidos con atención ¡ntegral seqún
qenero en elProgÉma de Ejerc¡c¡o Profesional Supervisado
15a
L:!:1
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V. Admin¡sfación de consultorio
l.Descdpción delcomponenteadminisraciónd€lcons!ltorio
1.1.Institución donde se realiz¡ elprosÉma
E Próg€ña delEjercicio Proles o¡ál Súpeto sado se rea izó en Colonia Luisiána.
Patulul, suchrepéquez
1.2 Daios de coo.dinador
Ingen eró Max Zepeda
1.3 EstructuE adm¡nist¡at¡va
a. P6rsona¡ qu6 ¡abora én éldispeñsado y func¡ones que deséñpeñan
enferméro; E d spe¡sáro clenta con u¡ enlermero asfunco¡es que desempeña
son: consulia exierna reso ución de herdás. fracluras o golpes planilcacó¡
famiiar en caso de stuacones ettremas ¡efieÉ a los pac¡enies al Centfo de
Trábejadora de campo: E dspensarlo cuenla con dna petsona e¡cargáda de
recoectar ¡formac¡ó. en clanlo a censos. ¡ecesdades que requiefan as
peBonas qle hab¡lan en la coo¡¡a gest¡ones en centros dé sáud con la
fac litac ón dejo¡dánás de sa obr¡dad.
b, Tipo dese icio qle presta él d¡spensar¡o,
Atención de adulios, adolesceñtes n ños y n¡ña; atención de mrjeres en edad fértil
y venta de ñedicame¡tós
tl
1-4. DESCRIPCION DE LACOIMUNIDAD:
e. Antecedéntes histór¡cos. (20).
Paluul es conoc¡do como uno de los puebos más mporlanles de a época
cóloni¿l Es por eso que es de o.gen PÉcooñb¡o.
E 14 de máyo de 1934 e [4!nicpo de Palulul pasó a forñar pade del
Deparlamenlo de Suchitepéquez a que geográfcá menle pertene@ hasta a
b. Et¡molosia. (20).
se derva de as palábr¿s de a le¡gua ouiché pa' que
qúe signifca zapole, por o que uniendo losvócablos se
Costumbres de la fiestá palronálen honor a lá V rge¡ de Santa lüafia Mágd¿ena
. Esta celebración se reálza de 19 a 23 de ju ió iniciándo co¡ e affeglo de los
tronos o a iares de las cofadias La ColÉdiá de a Vigen lva.ia Magdae¡a ya
con su aliareaborado procede á dejárla maoen del Señor Sanllago, contiñuañdo
en a pfóóesóh santa lüarta lega.do a la cofradiá dónde se estab ec¡ó su trono
seguidame¡teda ncoel irad¡c¡ona'Costumbro
. Dentó de as trad cio¡es leremos a celebr¿ción de la fera illuar qu€ se €alza
de 18 á125 de enero alegrándoás cón lá qlema de bombas. cohet los deltor¡to,
e co¡vite y airad conalprocesion
. La Semana Sanla, qúé n cia con proces¡ones nfantlles d!ranie los dias martes y
miércoles y as proÉslones de adultos os diaslueves yviernes qúe es el día que
se eaboran colorldas alfombras quem¿ de Incienso para.ecbir alSa¡to Eni¡erc.
. ELsábádo Santo, elbaie de Judas que se rea za con ún recoiridocón músóa de
mar¡mbá en vivó o CD portodas las cales aven¡das y callejo.es de Pat! !
. E Díá de La Cruz se realza con a venia de com das en mrnialuras comp.adas
. Eldia de os Santos o d¡runtos se acude a las tumbas para adóriaras moivo por
lá cua ñúch¿s persónás visitan nuesho Municpo
. La Ouenra de Oiablo el 7 de dlciembrc se €a¡za quemando baslr¿ u hojás
secás a las 6 de la tarde en la acluáldád se hace a fogala con una ngura del
1.4,1 E téñs¡ón térriloriál poblacional.
E l4unicipo de Patu u se e.cue.tra úbióádoa una distancia de 52
K lómelros de la Cabecera Departame¡ta de Suchilepéqlez y 118 de la c udad
capital con d rección alEste, iene acceso a la áltúÉ délkiómetro 113 en a
a dea de Cocales del m smo l',,lun c pio
b. Locarización geográrica. (20).
Patllu posee una exlens¡ón leritorial de 332 klómetros cuádrados sus lmles
iedto aes so¡ San Lucas Toimán (Soloá) y Pochuta (Chimaiena¡go) al Sur
con Sanla Llcia Có1zúmalgrapa (Escu¡nla), Póóhuta y Yepóóápa (Escuinia) a
oesle con lá Nueva concepción (Escuntla), saita Bárbara y san Jua¡ Bautsia
Las lres q! ¡tas pai(es de Mlnicipó es moniañoso y queb¡ado. sieñdo sú suelo
l.4.2.condiclonesagrorógices.(20).
a. Altitud sobre el nivel delmar
El lMun c p o d€ paiulul se encuenlra a una altu¡a de 330 ñetos sobre e .i!el de
b.TéñpératuÉ promedio anual
Patulul, Suchtepéquez posee una iempe¡atura variada qué vá de os 28 a los 32
grados de iemperalura.egistrando !na temper¿t!€ promedio anualde 30'C.
Patuu por ser un Munclp¡o.on abundanie rqueza ecoóg¡ca posee u¡ clma
hópic¿lhLlmedo sin o v dar que pofperte¡ec-Éra a Boca Costa es cáida.
Según e úllmo censo de la poblaclón realzado en Gualemálá. el [¡unicipio
cuenla co¡ 29,834 pe.sonas y un lolal de vivendas de 6781 sn embaqo
apicandó la taza de crecmie¡to pobac¡o¡a se ca cua que a póbáóón h¿sta el
áño 2008 es elde aprcx madamente 40,000 habitantes ségún RENAP
e, Integ.ación te.ritó.iál
Lá C¿bécera Múnicipal: 10 caseríos 7 colonias, 10 báros 53 fincas y 6 labotes
Hay agunas nncas que sobresalen por su iñporta.ca enlre elas La Ermla Sán
Agustin Trinidad, San Júlán que es propiedad de a Univetsid¿d de san carlos de
Guateñála F¡€ San Juan Lusa¡a.
1.4.3. Flora y f¡una. (20).
El régm€n de ¡uva que por su arga duracó¡ ¡nuye grandemente en
composcónflorislcayen alsononiadelavegeláóió¡
La vegetacón natlralde esia zona es úná de las ñás cas, pero pueden ciarse,
e corzo, elvólador conacáste. pálo blánco, puntero mu ato primavera chaper¡o,
cedro y chich que. Una bue¡a pade delteriiorio es expotado con u¡a calcu lora,
caña hue,iruias como mango imón zapote coco,etc
Existe en a finc¿ Los Tarales !na Resedá Naiural Priváda pará lá adñ1.áció. de
var edades de iora y fauna
Coño e. varós lugares de pais Patulules !¡ l4unic¡pio con un cima rico en e
que abeqa a va as especes animales y muchós en peigro de exl¡cón por la
caza ¡nmoderada de agunas especies especalñe.te e venádoy a 9ú¿ná Enhe
agunas especiés que éx sten es1á¡ coche de monle, lacuazi¡, lepezcu¡nie
a¡mado leoncilo en agrnás f¡cás loros yperlcas.
Palululés !n lüu.icipio en a cua se pueden obseryar dlversas fornas de oblener
recuBos económicos, un lugar que con el pasó de ós tiempós eslá súfreñdo h
crec¡m ento aceerado de la poblacón, ded cándose la mayor parle a comercio
l¿aop. ós rapo.¿r_é ró oro.e' qre e\ >.e 
-L h¿< pe.o11s q-e po("e r¡ o
ymedanas empresasiaes como réstalrantes, venia de eche fabrcas de queso
s¡endo a más importante PARMA ub¡cado en a fnca Mramar caretera que
cóndúcé a san Lúcás folmáni sln olv¡dar que el MLnópo es rco en exlenslón
tetrlor¡al, motvo por a cual muchas personás se dedica¡ al comerclo de gánado
bovrno vacuno, sembra de caña extrácclón de caucho, cultivo de óafé
ñácádaña y el árbol de melina. Una de las principales prodrcciones del
1.4,5, Recureos hidroló9icos. 120).
Es rco en abu¡dancla de ágra, aunqúe múchos han sdo contam nadós por¿guas
negÉs y por drenajes de as tábrcas de queso sus lieras so¡ bañadas por 30
rios S e¡do elmás ¡mporianie
1.d.6. ¡dioma. (20).
La mayori¿ de la población paluut€ca haba e dióña esp¿ño y €¡ una minima
parte h¿b¿ e dioma Cackchique
a. ¡iobiliaÍo y equipo
Descr pc ón, estadofisico y fu¡ciónál:
Una u.idad deñta de.ólor azul la cda p¡esenla aglnos raspones y lgares
donde esla oxidádo, parte de la tapiceria del slón denla esta e¡ maas
cond¡c¡ones,lá manec¡la de la succón esta quebráda
Escupidera. ámpáfa jeringá kpe mangue¡a de succ¡ón feóslato y mángue€s de
bajaveocdad y altá velocidad, tuncianan adecladame.le
Un taburete co or g s en perfectas condicio¡es
Un compresor marca Trupper indlstr al co or gr s y otro de color amarillo en bue¡
1.5. lnfraestructura de la clínica
Lá clinlóa de la colonia eslá consttuida déádóbe y techo de láminá
Instrumenial de odontólogo practicanté
Una ámpara de folo cu.ado, dos ¡nsirlmenios rolalor¡os lnapezademanode
a ia velocidad y una de baja velocidad marca NSK En bue¡ eslado 6 teriñgas
aspiradoras d¡ez juegos de €spejo. pnza. explorador, !r porta grapa, u¡
perforador de d que un pislio y modero, dos espátu¿s, óuaró portaplástióos, ún
juego completo para eñpacáf ámalgámá. ún poriamalqáña juego complelo de
ñshumentalcórtante ún ponamatriz, una cucharila, u¡ juego complelo de curelas
(delanÉle) se¡s ¡nstrumenlos para resna, un arco de You.g,6 g¡apas de. ños y
7 de aduiovariedad defresas todasen bue¡ estado.
b.Desc pc¡ón de protocolo de asepsia y eslé li:ación. (19)
Para la este li¿ació¡ ensolucionés: soo son totalme¡te co¡fiables e clorurode
be¡zalcónló y él glútaraldeh do, siendo esle úllmo e menos co(osivo pa.a él
nsrúmenta Prevla l¡mpezá de los inslrumentos a esterilzar sé suñérgen
complelamente en la solución La des.ieccón se ogra en t hora y la
esterilzac¡ón en I horas Est¿s vez pfeparadas, tienen una
aclvldad duráóte 20 días. después de ese periodo detiempo ya ñó soñ co.liabes.
y es necesaf o feemprazaras.
Enlrc estos se tenen as p¡ezas de mano de alta y bala lelocldad, y lámpa¡a de
fotocorado Cásl todas as piezas de ma¡o se puede¡ esieril¡zar en autoclale. a
uná temperaiura máx ma de 135 'c Cua¡do no se d spone de un nshuñenlo de
auloclavé eslos se sumergen, preva rmpieza, en solción por S horas Una vez
se saca¡ de la solución, es.ecesa¡o lavaras competamenté y acertarlás pa€
minim zar la corrosión en as balinerás U¡ co¡súltóró debe te¡er mínimo 3 p¡ezas
de ata velocidad E m cromoior que rec be a conra ángulo y a la peza resta
puéde fomrse con una de eslás bólsás de las que se ha estado hábla¡do y no
hay fésgo de conlamnació. De esta manefá se puede iener un soo mcromotof
y dos o tres co¡trá áng! os (p eza de baja velocidad)
La ámpara de foiocurado no es recomeidable fora¡la porque debe te¡er
excelente ventiacón para proongar a vida de boñbi o Esta puede
desinfectarse 6¡ una gasa émpapada cón L¡ produclo lámado Lysol
desinfectante spráy Este prodlcio uene como ¡ngred¡enle act¡vo etanól 79% y
d¡mel I benzi ami¡ o 0 1%. Es necesaro detar e equlpo a des nfeciar, 10 m ¡ltos
yesperarqle se seque con elamb enie
Las supefrc¡es de os mueb es que se coniám nen y, en general, iodo lo que se
pueda humedecer para ser desinfeciado pueden lratarse cói Lysol, sgu e¡do as
instruccioóes de labricante
c. Abaslecimientos de mater¡ales denlales
Eslos son aportados por a Unversidad de san caros de Guáiemála UsAc a
través de a Facullad de Odonioogia asi como, pof elodo¡iólogo pract¡ca¡te E
primer áporte proporconado por a USAC es de materiales dlferentes. eslos son:
barniz de copal, algodón en fama cemenlo de pólcaóot ¿to.llLlór gé1. eugeño
corienie, fo.mocresoL óxido de cinc mejóÉdo óxido de cinc cor¡ente, seda
dental, mercurio cuñas de mádera. h dróxdo de calcio, dique de goma, mal z de
metal. Y me¡süalmente. a¡esiesia, amalgama algodóñ éi rólló. ágrjas y
seR lletas mayordomo.
E esludiante aporió os male.iales que no e fleron olorgados en a USA,lambién
nstrumenlos y equipó.ecesario para el l€bajo odo¡tológico algúños de elos
son guantes, sela¡tes, mascafillas fresas mcro áplcadofes res¡a, ácido









AVISO Ú imo miércoes de
deb do a realzar tGtañiento
desFF_ ]
aienderá e¡ la ó iñicá de¡tal
Finóá Santa Clára forma parte
2. Capacitación del pe60nál auxiliár
El pe.sonalaux¡lla. basa. pr¡ncpame¡te s! aclvdad prolesio¡a e¡ abores de
apoyo en e ambienle denial (trabalo a cuairo manos, preparacón del maler¡a!.
ciclo de desniección y ester¡¡zación) y e¡ acuvidades adñinshálvas La
be¡eficiada delirabajo en equipo e¡ odonlologia va a ser lá com!¡ dad. a través
de prograñas comunitar¡os adecuados (4)
Amedida que la odoniologia se va desatrolá¡do con a incorporacló¡ de ¡levás
técnicas, modernos maiera es y un avance lecnoógico ncesante se háce €da
vez más necésarió precisar as fuñciones que debe¡ re¿lizár os i¡tegra¡tes del
equpo que colaborá¡ có¡ elodontóógo én elquehace¡cold a¡o
Por elo tlvlmos qle trazar un perllde la as siente denla que corespond era a no
ser deál sno ¿ u¡á persoña clyás cLaidades poslivas hicimos coabórar y
aumentar áyudándola ál mlsmo tieñpo á superaf los faciores negativos qle
Actuame¡te háy res tipos de peBonalarxliar La asiste¡ie ¡a auxi iar de h g ene
de¡talv elmecá.ico denlal. E ad¡esl€m¡ento de cada áuxiliar debe bas¿Éé e.
pr rerd r..¿1.r. -r Lr" d" il¡ió. cl¿r¿ d- l¿q tu rc¡or e. 
" 
desen pe'¿ (5)
A coninuác¡ón se presentan los resultados de lás áctivdades realzadas cada
semana con el pe¡sonal auxllar dLrante ocho meses iempo que duró e
Programa de Ejercclo ProfesonalS!peñlsado en elN¡unióipió de Lvingstó¡ de
deparlamenio de lzabal, delebrero 7a oclubre 7 de 20'11
! seLeccionar adecúadamenle a lá p€rsona ntefesada y adecLadá co¡
dispo¡iblidad de t¡empo en ap.endertemas de odontología.
rl
. Proporólónar enseñanza odonioóg ca ieórc¿ y práctica de acúerdo co¡ e
¡ive ácadém co de a persooa
. Asig¡ar tareas a a persona selecdo.¿da como asstente de¡la|,
praciicando en a clin ca dental lo áprend¡do en el trasc!¡so del prog €ma
. Evauar semanalrñeñle al personal en forma leÓrca y práclca. e
aprend zaje de loslemas impariidos
. se as¡gnó a una peEona por p¿fte del pfoyeclo pára capacliarla en
. Se in có la capacitacón co¡ es1á persona conunsalarodeO60000
. Los prlmeros diás se explcó as ob¡gaciones y derechos de asislente
dental. asicomo elconie¡ do de programadeEPs queduráSmeses
r Se elaboó u¡ c@nosramá de aótivdades de capaciación a desarolarse
. Se realzó un horaró para teoria y prácl ca
. Se realzo una eváluac ón escr¡ta por cad¿ tema y úna eva úación práctca
sie rémá mpan do b requeria a fralzat e mes (cuáro lemas)
Formas de evaluación
t Evaluacones escrita, sémanalmenie, después de cadalema
. Evaluacones orales ú¡a vezálmes
t Evaluacón pÉctica crando e iema impartidó l0 reqúeria
il
Cuadrc.le activ¡dades del desarrolro del prosrama de capacitación del

























Duranie €l Elercicio Profesional slpery¡sado se €pació a una peEóna
para a ayud¿ en Lá cinlca denial. se ¡e ¡mpartieron diversos temas acordes
a las capacidades como co¡ceplos generares de odo¡toogra
. Denfo de los temas que se impaderón se presenlaron falas y un poco de
dficultad como poretemplo a nomenclalura de os dienles en ós d ierentes
ssiemaselutilzadóyelque más se elacilitófue elde FDI
. Con respectó a os instrumenlos se le hizo un poco dlficll el nombre y a
L i;z¿. ó1d- c¿da Lr o, r¿ qL6 ó a. dórr> cdos
. otra dfcultad que encóntré es que cuando pasaba las ptuebás de
conocmenlo a veces se co¡fundia con los noñbres de os ¡sfumentos
enionces se optó por ponere fotógrafias pará poder taciilarle e
. Estas fuerc¡ las ún¡cas diicultades enconiradas duranteestos óchó meses
1 Se cápactó a a persona que se me as gnó @mo peEoná áux¡lar.
2 Los resutados obte¡ dos en as evaluaciones lanto teóricas como prácticas
fueron satisfaclor ós
3. La odontóloga practicante logró realizar mayor €ntidad dé tratamiento en
un téñpóestipulado delégandó álgunaslareas al personál aux¡ iaf.
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La inÍrascrila Sedelariá General de Faculá háce @nsiar que se rúña pab
cumpi con elfamile académlco adminislrativo, si¡ responsabi¡dad de contenido
Desenie irabaio de liiorme F nal de EPS, Las mod l€cio¡es sugerdas fuerón
exc usivamenie en estilo, redaccón y oriogÉfia.
Vo. Bo
ord6ñez¡! l\¡aas Ph D
SECRETARIAGENERAL DE FACULTAD.
Facultad de OdoñtologÍa
E c.nter do de esle nforñe es ún.o y é¡cluslvamente r.sponsab d:d de Lr
' cl?!d a É¿tcaAg!jaroúlvly
